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ABSTRAK 
Penelitian ini menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai 
perusahaan dengan Good Corporate Governance sebagai variabel moderasi pada 
perusahaan pertambangan. Tujuan penelitian adalah untuk mngetahui pengaruh 
Return on Assets (ROA), Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER) 
terhadap nilai perusahaan, pengaruh Dewan Komisaris dalam memperkuat 
hubungan Return on Assets (ROA) terhadap nilai perusahaan, serta pengaruh 
Komisaris independen dalam memperkuat hubungan Return on Assets (ROA) 
terhadap nilai perusahaan. Kinerja keuangan diukur dengan mengunakan ROA, 
CR, DER dan nilai perusahaan diukur menggunakan Price to Book Value (PBV). 
Objek penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam Bursa 
Efek Indonesia selama 2013-2018. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
purposive sampling. Sampel penelitian sebanyak 33 perusahaan dengan 118 
pengamatan. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode statistik 
melalui   analisis regresi linier berganda dan analisis regresi variabel moderasi. 
Hasil penelitian dengan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa ROA 
secara parsial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, CR 
secara parsial memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai 
perusahaan, DER secara parsial memiliki pengaruh negatif secara signifikan 
terhadap nilai perusahaan. Analisis regresi variabel moderasi menunjukkan bahwa 
dewan komisaris mampu memperkuat hubungan ROA terhadap nilai perusahaan 
dan komisaris independen tidak mampu memperkuat hubungan ROA terhadap 
nilai perusahaan. 
 
Kata kunci: ROA, CR, DER, Nilai Perusahaan, Good Corporate Governance, 
Dewan Komisaris, Komisaris Independen. 
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THE EFFECT OF FINANCIAL PERFORMANCE ON CORPORATE VALUE 
WITH GOOD CORPORATE GOVERNANCE AS A MODERATING 
VARIABLE IN MINING COMPANIES 
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ABSTRACK 
This study examines the effect of financial performance on corporate 
value with Good Corporate Governance as a moderating variable in mining 
companies. The purpose of this study was to determine the effect of Return on 
Assets (ROA) Currrent Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER) on corporate 
value, the effect of the Board of Commissioners in strengthening the relationship 
of Return on Assets (ROA) to the company value, and the effect of the Independent 
Commissioners in strengthening the relationship Return on Assets (ROA) to the 
corporate value. Financial performance is measured using ROA, CR, DER and 
corporate value is measured using Price to Book Value (PBV). The object of this 
study is mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2013-
2018. The sampling technique uses purposive sampling. The research sample of 
33 companies with 118 observations. Data analysis techniques were performed 
using statistical methods throught multiple linier regression analysis and 
moderating variable regression analysis. The result of the study with multiple 
linier regression analysis showed that ROA partially has a significant positive 
effect on corporate value, CR partially has a non-significant negative effect on 
corporate value, DER partially has a significant negative effect on corporate 
value. Moderate variable regression analysis showed that the Board of 
Commissioners is able to strengthen the relationship of ROA to the corporate 
value and the Independent Commissioner is no able to strengthen the relationship 
of ROA to the corporate value. 
 
Keywords: ROA, CR, DER, Corporate Value, Good Corporate Governance, 
Board of Commissioners, Independent Commissioner.   
